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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou doby zpoždění úhrady faktur, 
hodnotou zpožděných faktur a vztahem mezi těmito dvěma veličinami. K analýze 
dochází prostřednictvím metod jednorozměrného a dvourozměrného datového 
souboru a časových řad. V bakalářské práci naleznete nejen teoretická 
východiska, podle kterých jsem postupoval, ale také využití teoretických poznatků 
v praxi. 
ABSTRACT 
This bachelor thesis focuses on the analysis of delay in payment of 
invoices, amount of overdue invoices and relation between these two variables. 
The analysis is performed using statistical methods of one-dimensional and two-
dimensional data set and time series. This bachelor thesis includes not only the 
used theoretical background, but also the use of theoretical knowledge in practice. 
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ÚVOD 
Při vedení společnosti je důležité, aby se její TOP managment soustředil 
na její budoucí vývoj a tento vývoj se snažil předpovědět. Predikci může získat 
především sledováním vývoje společnosti v minulosti a v současnosti. V dnešní 
době, kdy za každým rohem číhá hrozba nějaké krize, by se neměly společnosti 
zaměřit pouze na analýzu ekonomických ukazatelů získaných z účetní závěrky. 
Tyto ukazatele jsou určitě důležité a pro společnost užitečné, ovšem vedení by se 
mělo snažit přijít s nějakou inovací v analýzách, čímž by se dostalo před 
konkurenci. Většina procesů se dá v podniku nějakým způsobem měřit. Ať už 
časem, měnou, procenty nebo jinak. S informacemi z měřených procesů by bylo 
vhodné dále pracovat. Provést jejich analýzu a na jejím základě provést 
optimalizaci, což může vést ke kýženému náskoku před konkurencí, většími zisky 
či jinou výhodou znamenající lepší postavení na trhu. Konkrétně se například 
může společnost zaměřit, kromě již zmíněných ekonomický ukazatelů, na analýzu 
zásob na skladě, výkonnost strojů, výkonnost pracovníků, platební morálky 
odběratelů nebo jiné.  
V této práci se zaměřím právě na analýzu platební morálky odběratelů, na 
hodnoty pohledávek a na možný vztah mezi částkou a dobou zpoždění při úhradě 
faktur. Neuhrazené pohledávky jsou pro jakoukoliv společnost velkým 
problémem. Podnik vydá zákazníkovi v dobré víře zboží, službu nebo materiál na 
fakturu. Odběratel toto zboží prodá nebo dál zpracovává, ale ještě za něj nezaplatil 
dodavatelovi. Tím pádem dodavatel nemůže peněžní prostředky, které jsou 
vázané v pohledávkách, dál investovat do nákupu nového materiálu či zboží, 
strojů nebo jiným způsobem do rozvoje podniku. Analýzu, za období 2004 – 
2010, provedu pomocí metod jednorozměrného, dvourozměrného datového 
souboru a časové řady. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMŮ A CÍL PRÁCE 
Cílem bakalářské práce je provést analýzu platební morálky zákazníků 
společnosti FAVEX, s.r.o. Konkrétně se bude jednat o zkoumání: 
 Doby zpoždění úhrady faktur 
 Hodnoty zpožděných faktur 
 Vztah mezi dobou zpoždění úhrady a hodnotou faktur 
Analýza bude provedena za pomocí poznatků z jednorozměrného, 
dvourozměrného datového souboru a časových řad. Tato analýza se týká období 
2004 - 2010. Získané hodnoty podrobím subjektivnímu hodnocení, ve kterém se 
zaměřím na vývoj sledovaných veličin. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE 
Podklady, ze kterých budu později vycházet v praktické části, popíšu 
v tomto oddíle. Zaměřím se především na statistické metody. Konkrétně na 
jednorozměrné a dvourozměrné datové soubory, pomocí kterých získám první 
informace o zkoumaných datech. Další informace získám díky časovým řadám, 
které vytvořím z charakteristik jednorozměrného a dvourozměrného datového 
souboru. Při zpracování této kapitoly jsem vycházel z následujících zdrojů: [1], 
[2], [3] a [4]. 
1.1 Jednorozměrný datový soubor 
V této kapitole se zaměřím na jednorozměrný datový soubor, o kterém se 
mluví v případě, že se sleduje pouze jeden statistický znak. 
1.1.1 Základní pojmy 
Před zpracováním úlohy statistické matematiky je důležité se seznámit 
s pojmy, které při jejím řešení budu používat. 
 Základní soubor (Z) – Jedná se o množinu prvků, na nichž je prováděno 
statistické šetření 
 Statistická jednotka (o) – Prvek základního souboru 
 Výběrový soubor – Vybraná podmnožina {o1, o2, … , on} prvků 
základního souboru 
 Statistický znak – Funkce, vyjadřující určitou vlastnost statistické 
jednotky 
 Datový soubor – N-tice hodnot (x1, x2, … , xn) zkoumaného statistického 
znaku na prvcích výběrového souboru 
 Rozsah datového souboru (n) – Počet zkoumaných prvků v datovém 
souboru 
Podle typu hodnot u zkoumaných znaků se dále dělí znaky datového 
souboru na: 
 kvantitativní – Hodnoty jsou vyjádřeny číselně 
 kvalitativní – Hodnoty jsou vyjádřeny slovně 
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Pokud je statistický znak kvantitativního typu, lze ho dále rozdělit na: 
 spojitý – V rámci určitého intervalu může znak nabývat různých 
hodnot. 
 diskrétní – Znak může nabývat pouze některých číselných hodnot 
Hodnoty ze základního souboru statistického znaku jsou ovlivňovány 
působením náhodných vnějších vlivů, proto považujeme znak za tzv. náhodnou 
veličinu (X). Náhodná veličina má poté své zákony rozdělení a číselné 
charakteristiky, na jejichž zjištění se zaměřím v následující části. 
1.1.2 Základní charakteristiky 
Empirické charakteristiky pomáhají v lepší orientaci v základním souboru 
a určitým způsobem ho charakterizují. První charakteristikou je výběrový průměr 
( ̅), který stanovuje průměrnou hodnotu sledované náhodné veličiny. Tato 
charakteristika může být zkreslená v případě, že datový soubor obsahuje tzv. 
extrémní hodnoty. Pokud se v datovém souboru vyskytují, vyřadíme je 
z analyzovaných dat. Dalšími charakteristikami jsou výběrový rozptyl (  ) a 
výběrová směrodatná odchylka ( ). Většina prvků v datovém souboru od 
výběrového průměru neodlišuje o hodnotu směrodatné odchylky. Výše uvedené 
charakteristiky se počítají prostřednictvím následujících předpisů: 
 
 
 ̅  
 
 
∑  
 
   
 (1) 
 
   
 
   
[∑  
     ̅ 
 
   
] (2) 
   √   (3) 
 
1.1.3 Třídění velkého datového souboru 
Třídění datového souboru se provádí v případě, že obsahuje více než 50 
prvků. Způsob třídění je rozdílný pro spojitou a diskrétní náhodnou veličinu. Zde 
ukážu, postup při třídění datového souboru spojité náhodné veličiny. 
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 Stanovení největší (xmax) a nejmenší (xmin) hodnoty z datového 
souboru a určení variačního rozpětí R (rozdíl xmax a xmin). 
 Určení délky třídy (h), jejíž doporučená hodnota je 0,08*R. 
Stanovení počtu tříd (k), doporučená hodnota je rovna √ . Osu 
s hodnotami datového souboru se rozdělí podle stanovené délky a 
počtu tříd. 
 Zvolení čísel c1 < c2 < … < ck-1, které reprezentují hranice tříd. Pro 
číslo c1 platí c1 > xmin a pro číslo ck-1 < xmax 
 Po zvolení hranic tříd vzniknou intervaly. První interval bude I1 = 
(-∞, c1) nebo I1 = <0, c1), záleží, jestli se sledují i záporné hodnoty. 
Dalšími intervaly budou Ij = <cj-1, cj), kde j = 2, … , k-1 a konečný 
interval bude Ik = <ck-1, ∞). 
 Absolutní třídní četnost (fj) představuje počet prvků datového 
souboru, které patří do daného intervalu. Relativní třídní četnost 
(
  
 
) je odhad pravděpodobnosti, že náhodná veličina X nabývá 
hodnot z příslušené třídy (tj. 
  
 
        . 
 Zvolení tzv. reprezentanta třídy (zj), určeného jako střed intervalu. 
Pokud je první třída nekonečným intervalem, reprezentant z1 se 
volí ve stejné vzdálenosti od hranice c1, jako reprezentant z2. 
Stejným způsobem se volí reprezentant posledního intervalu. 
 Po roztřídění datového souboru se může spočítat výběrový průměr 
a výběrový rozptyl díky absolutním třídním četnostem a 
reprezentantům tříd za pomoci následujících vzorců. Výběrovou 
směrodatnou odchylku spočítáme pomocí vzorce (3) 
 
 
 ̅  
 
 
∑    
 
   
 (4) 
 
   
 
   
[∑  
        ̅
 
 
   
] (5) 
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 Grafické znázornění dat pomocí histogramu absolutních třídních 
četností resp. histogramu relativních třídních četností. 
1.1.4 Testy statistických hypotéz 
Jedná se o jednu z úloh statistické indukce, pomocí které se posuzují 
vlastnosti zkoumaného znaku v základním souboru. Tyto vlastnosti se posuzují 
podle empirických charakteristik a zákonů rozdělení. 
Základní pojmy 
 Statistická hypotéza – Tvrzení, které se týká parametrů nebo tvaru 
rozdělení znaku X 
 Test statistické hypotézy – Postup, pomocí kterého se rozhoduje, 
zda se hypotéza přijme či zamítne 
 Nulová hypotéza – Hypotéza H0, u které se rozhoduje o jejím přijetí 
či zamítnutí 
 Alternativní hypotéza – V případě zamítnutí nulové hypotézy se 
přijímá alternativní hypotézu H1 
Postup při testu statistické hypotézy 
 Stanovení nulové (H0) a alternativní (H1) hypotézy 
 K testování hypotézy se využije testové kritérium a vypočítá se 
jeho realizovaná hodnota 
 Dále se zvolí hladina významnosti (α) a určí se tzv. kritický obor 
(Wα) 
 Podle toho, jak se realizuje testové kritérium v kritickém oboru, 
vybírá se jeden ze závěrů:  
o Když testové kritérium leží v kritickém oboru, nulová 
hypotéza se zamítá a přijímá se hypotéza alternativní 
o Když testové kritérium neleží v kritickém oboru, pak se 
přijímá nulová hypotéza 
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Test Pearsonův 
Jedná se o jeden z testů statistických hypotéz, která se používá za 
následujících podmínek: 
 Na prvcích základního souboru je měřen znak X, který je náhodnou 
veličinou kvalitativního nebo kvantitativního typu, a to diskrétního 
resp. spojitého, mající neznámé rozdělení 
 Z tohoto základního souboru vybereme datový soubor (x1, x2, … , 
xn), který je roztříděný, takže jsou známy absolutní třídní četnosti 
 Testem se posuzují odchylky mezi absolutními a teoretickými 
třídními četnostmi, odpovídajícími předpokládanému rozdělení 
znaku X [3, s. 46] 
Postup u Pearsonova testu: 
 Stanovení nulové hypotézy H0, ve které se předpokládá, že 
odchylky mezi absolutními třídními četnostmi a teoretickými 
třídními četnostmi jsou náhodné. Alternativní hypotéza H1 
předpokládá opak. 
 Výpočet teoretických třídních četností pomocí distribuční funkce 
exponenciálního rozdělení. 
 Určení testového kritéria    podle následujícího předpisu: 
 
   ∑
        
 
   
 
   
 (6) 
Důležitá je zde podmínka, že teoretické třídní četnosti ve třídě musí 
být větší než 5. Podle této podmínky se tudíž tvoří třídy. 
 Kritický obor pro Pearsonův test má následující tvar:  
      
            
          (7) 
Kde     
         je kvantil Pearsonova rozdělení 
 V případě, že je náhodná veličina kvantitativního typu a parametry 
jejího rozdělení jsou neznámé, pak se musí odhadnout pomocí 
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třídních četností. Při testu exponenciálního rozdělení je odhad 
parametru δ roven následujícímu předpisu: 
 
 ̂  
 
  (∑        
 
   )    (∑       
 
   )
 (8) 
 Vyslovení rozhodnutí o přijetí či zamítnutí nulové hypotézy 
1.2 Dvourozměrný datový soubor 
V této kapitole blíže objasním dvourozměrný datový soubor. U tohoto 
datového souboru se sledují dvě náhodné veličiny (X a Y), které společně tvoří 
náhodné vektor. Rozsah datového souboru (n) je tvořen dvojicemi hodnot (xi, yi), 
i = 1, 2, … , n. Stejně jako u jednorozměrného datového souboru i zde může být 
měřený znak kvantitativního nebo kvalitativního typu. V celé kapitole budu 
uvažovat pouze kvantitativní typ. 
1.2.1 Grafické znázornění dat 
Je vhodné si před výpočtem základních charakteristik znázornit sledované 
hodnoty v grafické podobě. Každá dvojice hodnot (xi, yi) odpovídá právě jednomu 
bodu na grafu. Graf je označován jako dvourozměrný bodový graf resp. korelační 
diagram. Pomocí korelačního diagramu můžu ohodnotit vlastnosti 
dvourozměrného datového souboru již na první pohled. Zjistím, jestli existuje 
mezi znaky X a Y funkční závislost nebo jsou na sobě nezávislé. Dále zjistím 
jejich korelovanost, což představuje tendenci hodnoty jednoho znaku vyskytovat 
se s hodnotou druhého znaku. Stupeň korelace může být od absolutní korelace 
(jedna hodnota daného znaku představuje právě hodnotu druhého znaku) až po 
neexistenci korelace (všechny hodnoty jednoho znaku se mohou vyskytnout 
s jakoukoliv hodnotou druhého znaku). Stupeň korelace znázorním na 
následujících grafech: 
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a – velmi slabá korelace b – průměrná korelace c – velmi silná korelace 
U grafu a – velmi slabá korelace není patrný žádný stupeň korelace mezi 
složkami X a Y, u grafu b – průměrná korelace je vidět střední stupeň korelace a 
to takový, že s růstem hodnot složky X roste hodnota složky Y. Na grafu c – 
velmi silná korelace je patrný silný stupeň korelace, kdy je růst náhodné veličiny 
X spojen s růstem náhodné veličiny Y. 
Před výpočtem základních charakteristik je potřeba zhodnotit kvalitativní 
stránku datového souboru, tzn. zjistit, jestli mezi měřenými znaky nedochází 
k nežádoucím situacím, jako například: 
 Formální korelace – vzniká, když se zjišťuje korelace znaků, které 
se navzájem doplňují do sta procent. 
 Nehomogenita datového souboru – základní soubor obsahuje 
podsoubory, jejichž střední hodnoty se liší 
 Společná příčina – většinou vztahy mezi mírami těla 
 Zdánlivá korelace – je způsobena časovým faktorem nebo 
faktorem modernizace 
1.2.2. Základní charakteristiky 
Základní charakteristiky u dvourozměrného datového souboru jsou téměř 
stejné, jako u jednorozměrného. Rozdíl je v tom, že se musí určit jak pro 
náhodnou veličinu X, tak pro náhodnou veličinu Y. Spočítají se tedy výběrové 
průměry ( ̅ a  ̅), výběrové rozptyly (  
  a   
 ) a výběrové směrodatné odchylky (   
a   ). 
 
y 
x 
y 
x 
y 
x 
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Vypočtené hodnoty slouží jako bodové odhady charakteristik náhodných 
veličin X a Y v základním souboru. První charakteristikou, která popisuje vztah 
mezi složkami X a Y se nazývá výběrová kovariance (CXY). Její hodnota se 
spočítá pomocí vzorce: 
 
 
    
 
   
[∑         ̅  ̅
 
   
] (15) 
 
Náhodné veličiny X a Y jsou nekorelované, pokud je hodnota výběrové 
kovariance rovna nule. Tento případ nastává u grafu a – velmi slabá korelace. U 
datového souboru, kde je výběrová kovariance jiná, než nulová, existuje nějaká 
lineární vazba. Poté jsou tedy náhodné veličiny X a Y korelované. Lineární vazba 
je nejlépe patrná z grafu c – velmi silná korelace. 
Pomocí výběrové kovariance nelze určit sílu vazby mezi složkami X a Y. 
K tomu nám slouží druhá charakteristika, která se nazývá výběrový koeficient 
korelace (rXY). Vypočítáme ho pomocí následujícího předpisu: 
 
 
    
   
     
 (16) 
 
Výběrový koeficient korelace má určitě vlastnosti, nejdůležitější z nich 
popíšu v následujících bodech: 
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 Výběrový koeficient korelace je bezrozměrný a nezáleží na pořadí 
náhodných veličin X a Y, tj. rXY = rYX 
 Výběrový koeficient korelace je normován, a to tím, že jeho 
absolutní hodnota nepřevýší číslo 1, tj. |rXY| ≤ 1 
 Když výběrový koeficient korelace je roven nule, pak říkáme, že 
náhodné veličiny X a Y v datovém souboru jsou nekorelované 
 Pokud provedeme lineární transformaci s některou z náhodných 
veličin X resp. Y, pak se absolutní hodnota koeficientu korelace 
nezmění 
 Jestliže je výběrový koeficient korelace kladný (záporný), pak 
říkáme, že náhodné veličiny X a Y jsou kladně (záporně) 
korelovány. To značí, že pro větší hodnoty jedné náhodné veličiny 
se dají očekávat větší (menší) hodnoty druhé náhodné veličiny [3, 
s. 58] 
K posouzení vztahu mezi náhodnými veličinami X a Y pomůže absolutní 
hodnota koeficientu korelace. Poté je tedy vztah: 
 velmi silný, když |rXY| je blízká jedné (graf c – velmi silná 
korelace) 
 průměrný, když |rXY| je blízká polovině (graf b – průměrná 
korelace) 
 velmi slabý, když |rXY| je blízká nule (graf c – velmi silná korelace) 
1.3 Časové řady 
Časová řada obsahuje data, která jsou uspořádána chronologicky od 
nejstarších k nejmladším za určité časové období. Tento způsob uspořádání dat je 
v běžném životě často využívaný, tudíž je možné se s ním setkat. Hojně se 
využívá v sociální sféře (počet narození, počet úmrtí, počet rozvodů, počet 
sňatků), v ekonomii (počet prodaných výrobků, množství spotřebovaného 
materiálu, velikost tržeb) nebo se dá využít k získání informací z téměř 
jakéhokoliv ukazatele. Z takto zpracovaných dat lze poté snadno vyčíst průběh u 
sledovaného ukazatele a případně subjektivně tento průběh ohodnotit. 
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1.3.1 Základní pojmy 
Je důležité se hned na začátku seznámit s charakteristickými vlastnostmi a 
vymezit si základní pojmy, které budu v dalších kapitolách používat. 
Časovou řadou (někdy chronologickou řadou) rozumíme řadu hodnot určitého 
ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je 
nutné, aby věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné v celém 
sledovaném časovém úseku [3, s. 114]. 
Časové řady se dělí z několika hledisek: 
 podle periodicity – roční a krátkodobé (čtvrtletní, měsíční, týdenní) 
 podle druhu sledovaných ukazatelů – primární a sekundární 
 podle způsobu vyjádření údajů – naturální a peněžní 
 podle rozhodného časového hlediska – intervalové a okamžikové 
V mojí práci se budu zabývat časovými řadami rozdělenými podle 
časového hlediska. Jak již jsem zmínil, dělí se na intervalové a okamžikové.  
Intervalové časové řady jsou takové, kdy jsou data sledována a 
zpracovávána za určitý časový úsek. Tedy jsou to například počty rozvodů, počty 
narozených dětí či počty prodaných výrobků za rok. 
Okamžikové časové řady vyjadřují stav sledovaného ukazatele k určitému 
datu (okamžiku) jako například stav na běžném účtu či počet zaměstnanců 
kontrolovaný vždy každé pondělí. 
Rozdíl mezi intervalovým a okamžikovým vyjádřením spočívá v tom, že 
intervalové hodnoty lze smysluplně sčítat a vyjádřit tak hodnoty na větší časový 
úsek. U okamžikových nelze provádět součet, protože by výsledek nedával smysl 
a pro další zpracování by neměl žádný význam. U intervalových časových řad se 
také musí dbát na to, aby byl časový úsek, za který se data sledují, stejně dlouhý. 
Pokud by tomu tak nebylo, data by mohla být zkreslená. 
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Výsledky intervalových řad lze graficky vyjádřit: 
 sloupcovými grafy – graf je vytvářen obdélníky, které jsou široké jako 
velikost intervalu a vysoké jako hodnota časové řady 
 hůlkovými grafy – graf je vytvářen úsečkami ze středu intervalu ve výšce 
hodnoty časové řady 
 spojnicovými grafy – graf je tvořen body, které jsou umístěny do výšky 
hodnoty časové řady, tyto body jsou poté spojeny úsečkami 
Okamžikové časové řady můžou být graficky vyjádřeny pouze 
spojnicovými grafy. 
1.3.2 Základní charakteristiky 
Charakteristiky časových řad jsou nedílnou součástí analýzy a měly by být 
prováděny již v jejím začátku. Slouží k lepší orientaci v časové řadě a ke zjištění 
většího množství informací o ní. 
Průměr intervalové časové řady, označujeme  ̅ a spočítá se jako 
aritmetický průměr všech hodnot časové řady. 
 
 
 ̅  
 
 
∑  
 
   
 (17) 
 
První diferenci spočítám jako rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími 
hodnotami časové řady, označuje se       . 
 
                           (18) 
 
Výsledek první diference vyjadřuje absolutní přírůstek hodnoty časové 
řady. Vyjadřuje tedy, o kolik se změnila hodnota dvou po sobě jdoucích období. 
Z prvních diferencí se může dále vytvořit průměr první diference (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ), díky 
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kterému se dá zjistit, zda je přírůstek nadprůměrný respektive podprůměrný. 
Vypočítá se pomocí následujícího vzorce: 
 
      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
     
   
 (19) 
 
Kolikrát se zvýšila hodnota časové řady oproti předcházejícímu období, 
vyjadřuje koeficient růstu (       ). Spočítá se jako poměr hodnot ze dvou po 
sobě jdoucích období. 
 
       
  
    
            (20) 
 
K podrobnější analýze může sloužit výpočet průměrného koeficientu růstu 
(     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ). Vyjadřuje průměrnou změnu koeficientu růstu za časový interval. 
Spočítá se pomocí geometrického průměru pomocí vzorce: 
 
 
    ̅̅ ̅̅ ̅̅  √
  
  
   
 (21) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
V následujícím oddílu se zaměřím na využití teoretických poznatků, 
popsaných v teoretickém pozadí, v praxi. Provedu analýzu nesplacených faktur, 
analýzu hodnoty nesplacených faktur, zanalyzuji vztah mezi dobou zpoždění a 
hodnotou faktury a v posledním kroku převedu tyto informace do časové řady a 
posoudím jejich vývoj. Nesplacené faktury jsou vůči společnosti FAVEX, s.r.o. 
Společnost FAVEX, s.r.o. jsem si vybral, protože jsem si zde prošel odbornou 
praxí a několikrát jsem zde působil jako brigádník. Podklady potřebné pro analýzu 
jsem našel ve výročních zprávách v obchodním rejstříku a ty, které tam nebyly, 
mi podnik ochotně poskytl spolu s doplňujícími a dodatečnými informacemi. 
Jak již jsem zmínil, praktická část této práce se zaměří především na 
statistickou analýzu nesplacených faktur za období 2004 – 2010. S nesplacenými 
pohledávkami má problémy nejeden podnik. Pokud odběratel nejedná férově a 
neplatí faktury tak jak má, může to mít pro dodavatele až fatální následky 
v podobě krachu. Společnost FAVEX, s.r.o. měla s tímto problémem neblahé 
zkušenosti, proto jsem se právě na toto téma zaměřil. V první části této kapitoly se 
zaměřím na zjištění, jak dlouho trvá odběratelům zaplatit po datu splatnosti 
faktury a o jakou částku na faktuře se většinou jedná. Ve druhé části zanalyzuji 
vztah mezi částkou a dobou zpoždění faktury. Pokusím se zjistit, zda má na 
zpoždění platby nějaký vliv výše částky. Získané informace převedu do grafické 
podoby ve formě grafů, do přehledné podoby ve formě tabulek a nakonec je 
doplním o potřebné subjektivní slovní ohodnocení.  
K výpočtům mi pomohl tabulkový kalkulátor Excel 2010 od společnosti 
Microsoft. Využití implicitních služeb a funkcí mi pomohlo k lepšímu a 
rychlejšímu provedení analýzy. 
2.1 Základní informace o společnosti 
V následující kapitole představím společnost FAVEX, s.r.o. Informace o 
společnosti jsem získal z jejich webových stránek, z interních zdrojů společnosti a 
z doplňujících informací od zaměstnanců společnosti. Tuto kapitolu jsem 
zpracoval za pomocí zdrojů [5], [6], [7]. 
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Základní údaje o společnosti 
Název:  FAVEX, s.r.o. 
Sídlo:  Slezská 128, 130 00 Praha 3, Česká republika 
Provozovna:  Hradišťská 98, Buchlovice 687 08, Česká republika 
Datum vzniku:  7. ledna 1994 
IČO:  49972367 
DIČ:  CZ 49972367 
Statutární orgán:  Jednatel společnosti Ing. Vlastimil Jordán 
Společníci:  COGANG bvba – Belgické království, Ing. Vlastimil Jordán – 
Česká republika, EDGICA commva – Belgické království 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání:  Nákup a prodej hutního materiálu 
Historie 
Společnost FAVEX, s.r.o. působí na trhu s hutním materiálem již od roku 
1994. Obchodní zastoupení bylo v roce 2007 rozšířeno na Polsko prostřednictvím 
dceřiné společnosti FAVEX POLAND, Sp. z o.o. Od roku 2004 nabízí FAVEX, 
s.r.o. taktéž služby v oblasti přesného dělení trubek. Společnost se stala 
majoritním vlastníkem firmy UNIKOV, s.r.o. a prostřednictvím této společnosti 
může v současné době nabídnout různé možnosti výrobních kooperací v rozsahu 
širokého spektra moderních technologií. 
Popis společnosti 
Společnost FAVEX, s.r.o. se specializuje ve skladové činnosti hutního 
materiálu na trubkový sortiment, tzn. klasické ocelové svařované hladké trubky a 
duté profily pro stavební a zámečnické využití, dále ocelové svařované trubky ze 
studených, mořených pásů pro nábytkářské účely, svařované přesné tažené trubky, 
bezešvé přesné tažené trubky a HPL trubky, které se využívají v přesném 
strojírenství, energetice a v automobilovém průmyslu. Dále podnik nabízí 
nerezový hutní materiál se zaměřením na trubky svařované, trubky bezešvé, 
plechy, jekly, kulatiny a další sortiment dle specifikace zákazníků. 
Veškerý materiál je skladován v moderních zateplených halách, jejichž 
momentální rozloha činí 6500 m2 s možností dalšího rozšíření. Přímo ze skladu 
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firma nabízí přes 1000 aktivních položek trubkového sortimentu vycházejících z 
potřeb zákazníků. Součástí skladové technologie je vysoce kapacitní zakladač pro 
2500 tun materiálu, který byl vybudován na celkové ploše cca 1.000 m2. Přesná 
evidence skladového materiálu je řízena informačním systémem s využitím 
čárových kódů. Společnost disponuje několika automatickými pilami značek 
ADIGE a BEWO. Tyto pily jsou vhodné pro dělení trubek či profilů průřezu 
kruhového, čtvercového a obdélníkového. Podnik zajišťuje samozřejmě také 
organizaci dopravy materiálu a hotových výrobků k zákazníkovi.  
Společnost FAVEX, s.r.o. je držitelem certifikátu jakosti dle ISO 
9001:2000/ EN ISO 9001:2000 vystaveného společností RWTÜV Praha s.r.o. 
Obchodní situace 
Společnost FAVEX, s.r.o. se zaměřuje především na obchodování s 
tuzemskými společnostmi a se společnostmi ze Slovenské republiky (SR). Při 
obchodování se zahraničním se zaměřuje především na Španělsko, Itálii, 
Slovinsko, Rumunsko, Polsko, Německo a Indii. Poměr nákupů z České republika 
(ČR) a SR oproti nákupům ze zahraničí je přibližně 90% / 10%. 
FAVEX, s.r.o. nakupuje převážně od výrobních společností středních a 
velkých rozměrů. Tyto společnosti mají příznivé ceny, které jsou podpořeny 
kvalitou materiálu. Výrobní podniky mají až 95% podíl na dodavatelích, kdežto 
obchodní společnosti tvoří zanedbatelných 5%. 
U prodeje se zaměřuje na široké spektrum zákazníků. Od malých 
odběratelů (například 1m trubka pro domácí účely) přes střední společnosti 
(například 1 tuna trubek různých rozměrů) až po velké firmy, které odebírají plné 
kamiony (maximálně 40 tun materiálu). 
2.2 Zdroje dat 
Informace a data potřebné pro statistickou analýzu jsem čerpal z jednoho 
stěžejního materiálu. Jedná se o interní data společnosti, konkrétně ze seznamu 
faktur jednotlivých let. Tento seznam obsahoval veškeré potřebné informace 
(datum splatnosti, částku, dobu zpoždění …) k provedení hlavní části analýzy. 
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2.3 Doba zpoždění úhrady faktur 
V této kapitole se zaměřím na dobu zpoždění úhrady faktur [dny]. Jedná se 
o jednorozměrný datový soubor, jehož analýzu v této kapitole ukážu pro rok 2004. 
Analýzu ostatních let znázorním v příloze. Data pro analýzu byla vybrána 
náhodným způsobem. 
Analýzu jednorozměrného datového souboru kvantitativního znaku 
provedu pomocí třídění velkého datového souboru, jehož postup je uvedený 
v teoretickém pozadí. Takto roztříděná data zobrazím prostřednictvím tabulky 
hodnot a v grafické podobě pomocí histogramu třídních četností. 
V případě, že v grafickém znázornění hodnot najdu určité rozdělení, 
stanovím hypotézu o tomto rozdělení a vyberu test statistických hypotéz, pomocí 
kterého provedu jeho hodnocení. V závěru subjektivně zhodnotím výsledky 
analýzy. 
2.3.1 Teoretické pozadí 
Před provedením analýzy si musím stanovit teoretické pozadí, ze kterého 
budu vycházet. Určím si měřený znak, základní soubor, výběrový soubor a datový 
soubor.  
 Měřený znak – Náhodná veličina X: doba zpoždění úhrady faktur 
[dny] 
 Základní soubor – Všechny faktury se splatností v roce 2004 
 Výběrový soubor – 100 faktur, na kterých bylo provedeno měření 
 Datový soubor – Zjištěné hodnoty na vybraných fakturách 
U měřeného znaku se jedná o náhodnou veličinu spojitého typu. Ze 
základního souboru byly odstraněny faktury, které nebyly zaplaceny se 
zpožděním. Datový soubor byl očištěn o tzv. extrémní hodnoty, které by 
výslednou analýzu zkreslovaly. V roce 2004 se konkrétně jedná o jednu extrémní 
hodnotu, proto je počet prvků v datovém souboru 99. 
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2.3.2 Datový soubor 
Následující tabulka představuje seznam všech zjištěných zpoždění při 
úhradě faktur [dny]. Z datového souboru byla odstraněna jedna extrémní hodnota. 
7 11 6 26 24 3 9 78 13 3 
13 54 3 6 3 25 33 18 79 21 
55 37 5 10 6 3 14 1 4 24 
26 11 8 4 59 10 7 3 3 19 
8 2 4 3 5 13 3 2 19 4 
5 18 28 2 53 21 1 5 2 4 
2 91 8 1 53 41 17 6 11 6 
3 32 34 4 4 3 3 15 3 1 
17 2 47 54 1 21 2 42 9 24 
31 22 3 4 1 19 2 1 35 --- 
Tabulka 1 - Datový soubor doby zpoždění úhrady faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
2.3.3 Základní charakteristiky 
Při výpočtu základních charakteristik jsem vycházel z předpisů popsaných 
v teoretickém pozadí. Výsledné hodnoty jsem znázornil prostřednictvím 
přehledné tabulky. 
Počet hodnot (n) 99 Výběrový průměr   ̅  16,37 
Minimum X (Xmin) 1 Směrodatná odchylka    19,07 
Maximum X (Xmax) 91 Výběrový rozptyl      363,5 
Tabulka 2 - Základní charakteristiky doby zpoždění úhrady faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
V datovém souboru se nachází 99 prvků, kdy nejmenší naměřená hodnota 
je 1 a největší je 91. Průměrná hodnota zpoždění při úhradě faktur je 16,37 dne a 
odchylka průměrné hodnoty je 19, 07 dne. 
2.3.4 Třídění datového souboru 
Roztřídění datového souboru mi pomůže k lepší orientaci v něm. Při 
třídění datového souboru je podstatné si na začátku určit variační rozpětí (R), 
délku tříd (h) a počet tříd (k). 
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Variační rozpětí (R) 90 
Délka třídy (h) 8 
Počet tříd (k) 12 
Tabulka 3 - Charakteristiky pro třídění doby zpoždění úhrady faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
Variační rozpětí představuje rozdíl mezi největší a nejmenší hodnotou 
v datovém souboru. Pomocí variačního rozpětí lze spočítat doporučení pro délku a 
počet tříd. Díky tomuto doporučení jsem stanovil délku třídy a počet tříd na 8 
resp. 12. 
Při třídění jsem se řídil postupem, který je uvedený v teoretické části. 
Roztřídění datového souboru jsem znázornil pomocí následující tabulky. 
Číslo třídy Rozsah třídy Střed třídy Absolutní četnosti Relativní četnosti 
j Ij zj fj fj/n 
1 <0, 8) 4 48 0,4848 
2 <8, 16) 12 15 0,1515 
3 <16, 24) 20 11 0,1111 
4 <24, 32) 28 8 0,0808 
5 <32, 40) 36 5 0,0505 
6 <40, 48) 44 3 0,0303 
7 <48, 56) 52 5 0,0505 
8 <56, 64) 60 1 0,0101 
9 <64, 72) 68 0 0,0000 
10 <72, 80) 76 2 0,0202 
11 <80, 88) 84 0 0,0000 
12 <88, ∞) 92 1 0,0101 
∑ -- -- 99 1 
Tabulka 4 - Roztříděná data doby zpoždění úhrady faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
První tři sloupce představují číslo třídy, rozsah třídy a střed třídy. Čtvrtý 
sloupec označuje absolutní četnost, což znamená počet výskytů prvků datového 
souboru v dané třídě. Poslední sloupec slouží jako odhad pravděpodobnosti, že 
prvek datového souboru patří do dané třídy. Hodnoty pro první třídu lze 
interpretovat jako: 48,5% faktur, které patří do první třídy je zaplaceno do osmi 
dnů od vypršení data splatnosti. 
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2.3.5 Grafické znázornění 
Roztřídění datového souboru znázorním také pomocí následujícího grafu. 
Na vodorovné ose se nachází jednotlivé třídy, na svislé ose třídní četnosti výskytu 
v daných třídách. 
 
Graf 1 - Histogram absolutních četností doby zpoždění úhrady faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
Z tvaru histogramu lze odhadovat, že zpoždění úhrady faktur v roce 2004 
mělo exponenciální rozdělení, protože s růstem čísla třídy klesá počet výskytů 
prvků v dané třídě. Tuto doměnku musím podrobit testování, abych ho mohl 
potvrdit. 
2.3.6 Test statistické hypotézy 
Pro testování hypotézy jsem zvolil Pearsonův test, jelikož jsou splněny 
veškeré podmínky pro jeho použití. Při testu postupuju podle postupu popsaného 
v teoretickém pozadí. 
Formulace hypotéz 
H0: Základní soubor má exponenciální rozdělení 
H1: Základní soubor nemá exponenciální rozdělení 
Protože neznám hodnotu parametru δ, nahradím jej jeho odhadem  ̂, který 
spočítám pomocí vzorce (8). Parametr tedy bude: 
 ̂  
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Výpočet testového kritéria 
Testové kritérium spočítám pomocí vzorce (6), ovšem předtím musím 
spočítat hodnoty teoretických třídních četností. Přehled těchto četností je 
znázorněn v následující tabulce v šestém sloupci. Dále ověřím, zda teoretické 
třídní četnosti splňují podmínku, že musí být větší než 5. Po pátou třídu je tato 
podmínka splněna, další třída je tvořena z původních tříd 6 – 12. Přehled nových 
tříd je ve druhém sloupci. 
j l Ij zj fj npj   ̃    ̃  
   ̃     ̃  
 
   ̃
 
1 1 <0, 8) 4 48 37,184 48 37,184 3,146 
2 2 <8, 16) 12 15 23,447 15 23,447 3,043 
3 3 <16, 24) 20 11 14,554 11 14,554 0,868 
4 4 <24, 32) 28 8 9,033 8 9,033 0,118 
5 5 <32, 40) 36 5 5,607 5 5,607 0,066 
6 
6 
<40, 48) 44 3 3,480 
12 9,175 0,870 
7 <48, 56) 52 5 2,160 
8 <56, 64) 60 1 1,341 
9 <64, 72) 68 0 0,832 
10 <72, 80) 76 2 0,517 
11 <80, 88) 84 0 0,321 
12 <88, ∞) 92 1 0,525 
∑ --- --- --- 99 99,000 99 99,000 8,111 
Tabulka 5 - Tabulka hodnot Pearsonova testu u doby zpoždění úhrady faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
Hodnota testového kritéria tedy představuje součet dílčích testových 
kritérií v devátém sloupci předchozí tabulky. 
  = 8,111 
Kritický obor 
Pro stanovení kritického oboru nejprve musím určit hladinu významnosti α 
= 0,05 a určím také kvantil Pearsonova rozdělení podle vzorce (7). Kvantil tedy 
bude 9,488. Kritický obor tedy bude pro tento test následující: 
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W0,05 = {  :    ≥ 11,070} 
Závěr testu 
Protože hodnota testového kritéria nepatří do kritického oboru, můžu říci, 
že odchylky mezi absolutními a třídními četnostmi jsou náhodné. Z toho plyne, že 
základní soubor má exponenciální rozdělení, a proto hypotézu H0 přijímám. 
Grafické znázornění 
 
Graf 2 – Absolutní a teoretické četnosti doby zpoždění úhrady faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
2.3.7 Závěr 
Po roztřídění datového souboru a jeho grafickém znázornění v histogramu 
třídních četností jsem subjektivně odhadl, že se jedná o exponenciální rozdělení. 
Tento odhad jsem potvrdil pomocí Pearsonova testu. 
Exponenciální tvar doby zpoždění úhrady faktur je poměrně logický, 
protože se společnosti snaží dostát svým závazkům nejlépe v době splatnosti, 
případně s co nejkratší dobrou zpoždění. Proto s růstem doby zpoždění klesá 
počet faktur. V roce 2004 byla průměrná hodnota doby zpoždění úhrady faktur 
16,37 dní. Více než dvoutýdenní zpoždění při úhradě faktur je poměrně 
problémové. Za tuto dobu mohla společnost finanční prostředky, vázané 
v pohledávkách, investovat, nakoupit zboží nebo materiál, či je jen zúročit na 
běžném účtu. Společnost by se tedy měla snažit tuto dobu zpoždění co nejvíc 
snižovat, nejlépe až do nulové hodnoty. 
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Analýzu dalších let jsem provedl stejným způsobem, jako analýzu roku 
2004. Výsledky je možné najít v příloze. 
2.4 Hodnota zpožděných faktur 
Zde se zaměřím na hodnotu zpožděných faktur [tis. Kč]. Opět se jedná o 
jednorozměrný datový soubor. V této části ukážu analýzu pro rok 2004, další 
zanalyzované roky jsou k nahlédnutí v příloze. Data pro analýzu jsem vybral 
náhodným způsobem. 
Při analýze budu postupovat stejným způsobem jako v předchozí kapitole, 
data tedy nejprve roztřídím, zobrazím pomocí tabulky a grafu a v případě nalezení 
rozdělení o něm vyslovím hypotézu, kterou potvrdím nebo vyvrátím testem. 
Nakonec subjektivně zhodnotím zjištěné informace. 
2.4.1 Teoretické pozadí 
Stejně jako v předchozí kapitole i zde si stanovím teoretické pozadí, které 
mi pomůže k lepšímu porozumění analyzovaného datového souboru. 
 Měřený znak – Náhodná veličina Y: hodnota zpožděných faktur 
[tis. Kč] 
 Základní soubor – Všechny faktury se splatností v roce 2004 
 Výběrový soubor – 100 faktur, na kterých bylo provedeno měření 
 Datový soubor – Zjištěné hodnoty na vybraných fakturách 
Z datového souboru jsem odstranil extrémní hodnoty, které by zkreslovaly 
výsledky provedené analýzy. V roce 2004 se konkrétně jedná o 8 hodnot, proto je 
počet prvků v datovém souboru 92. Náhodná veličina je spojitého typu. 
2.4.2 Datový soubor 
V následující tabulce jsou znázorněny všechny částky zpožděných faktur 
[tis. Kč] z datového souboru. 
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13,71 15,46 31,85 79,82 47,36 3,72 3,64 139,46 2,40 0,66 
30,37 73,62 46,36 5,22 49,11 61,07 123,89 23,38 0,70 17,85 
30,80 47,65 12,11 10,72 97,00 38,83 4,07 5,81 3,34 --- 
23,22 0,30 0,72 104,96 3,39 106,03 1,51 1,39 12,00 --- 
46,93 9,11 9,06 3,73 7,04 11,46 64,28 38,13 177,78 --- 
2,47 13,67 16,64 4,87 0,89 26,37 28,30 121,23 7,78 --- 
0,61 36,15 23,77 7,33 8,81 2,56 57,26 1,34 125,93 --- 
2,97 10,53 119,45 0,69 6,29 16,66 95,26 1,55 6,20 --- 
31,09 16,69 48,98 0,60 7,68 192,55 0,74 27,02 0,13 --- 
125,16 7,32 5,77 148,85 5,13 6,92 5,23 0,35 3,70 --- 
Tabulka 6 - Datový soubor hodnoty zpožděných faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
2.4.3 Základní charakteristiky 
Základní charakteristiky jsem zpracoval pomocí vzorců, uvedených 
v teoretickém pozadí. Jednotlivé vypočítané hodnoty jsou znázorněné 
v následující tabulce. 
Počet hodnot (n) 92 Výběrový průměr   ̅  32,832 
Minimum X (Ymin) 0,125 Směrodatná odchylka    44,434 
Maximum X (Ymax) 192,549 Výběrový rozptyl      1974,36 
Tabulka 7 - Základní charakteristiky hodnoty zpožděných faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
V tomto datovém souboru se nachází celkem 92 prvků. Nejmenší hodnota 
je 0,125, největší je 192,549. Hodnoty jsou uváděny v tis. Kč. Průměrná částka na 
zpožděných fakturách je 32,832 tis. Kč. Odchylka od této částky je 44,434 tis. Kč. 
2.4.4 Třídění datového souboru 
Před samotným tříděním jednorozměrného datového souboru si musím 
stanovit délku tříd a počet tříd. K tomu mi pomůže variační rozpětí. 
Variační rozpětí (R) 192,424 
Délka třídy (h) 17 
Počet tříd (k) 12 
Tabulka 8 - Charakteristiky pro třídění hodnoty zpožděných faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
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Momentálně mám všechny charakteristiky potřebné pro třídění datového 
souboru. Při třídění jsem postupoval stejně, jako v předchozí kapitole. 
Z roztříděných dat jsem vytvořil přehlednou tabulku. 
Číslo třídy Rozsah třídy Střed třídy Absolutní četnosti Relativní četnosti 
j Ij zj fj fj/n 
1 <0, 17) 8,5 54 0,5870 
2 <17, 34) 25,5 11 0,1196 
3 <34, 51) 42,5 9 0,0978 
4 <51, 68) 59,5 3 0,0326 
5 <68, 85) 76,5 2 0,0217 
6 <85, 102) 93,5 2 0,0217 
7 <102, 119) 110,5 2 0,0217 
8 <119, 136) 127,5 5 0,0543 
9 <136, 153) 144,5 2 0,0217 
10 <153, 170) 161,5 0 0,0000 
11 <170, 187) 178,5 1 0,0109 
12 <187, ∞) 195,5 1 0,0109 
∑ -- -- 92 1 
Tabulka 9 - Roztříděná data hodnoty zpožděných faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
První tři sloupce představují číslo třídy, rozsah třídy a střed třídy. Podle 
rozsahu třídy jsem do ní rozřazoval jednotlivé prvky z datového souboru. Čtvrtý 
sloupec označuje absolutní četnost, což znamená počet výskytů prvků datového 
souboru v dané třídě. Poslední sloupec, relativní četnost, slouží jako odhad 
pravděpodobnosti, že prvek datového souboru patří do dané třídy. Hodnoty pro 
první třídu lze interpretovat jako: 58,7% faktur, které patří do první třídy, má 
hodnotu do 17 tisíc Kč. 
2.4.5 Grafické znázornění 
Hodnoty absolutních četností, získané z třídění datového souboru, vynesu 
do histogramu třídních četností. Poté tento graf subjektivně posoudím. 
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Graf 3 - Histogram absolutních četností hodnoty zpožděných faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
Po prozkoumání grafu, lze těžce určit nějaký trend. Jediný možný, který 
jsem zde viděl, byl exponenciální. Rozhodl jsem se proto otestovat tento datový 
soubor pomocí Pearsonova testu. 
2.4.6 Pearsonův test 
Před samotným testováním je důležité vybrat si test, pomocí kterého data 
prozkoumám. Jak jsem již zmínil, vybral jsem Pearsonův test, který jsem použil i 
v minulé kapitole. 
Formulace hypotéz 
H0: Základní soubor má exponenciální rozdělení 
H1: Základní soubor nemá exponenciální rozdělení 
Hodnotu parametru   neznám, nahradím jej odhadem  ̂, který spočítám 
pomocí vzorce (8). Parametr tedy bude: 
 ̂  
  
                    
       
Výpočet testového kritéria 
Pro výpočet testového kritéria potřebuju určit teoretické třídní četnosti. Ty 
poté znázorním v následující tabulce. Do tabulky rovnou doplním i hodnoty 
testového kritéria. Opět si musím dát pozor na podmínku, že teoretické třídní 
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četnosti v jedné třídě musí být větší než pět. Tato podmínka není splněna od páté 
třídy, proto ze tříd 5-12 vytvořím jednu. Čísla nových tříd jsou znázorněna ve 
druhém sloupci. 
j l Ij zj fj npj   ̃    ̃  
   ̃     ̃  
 
   ̃
 
1 1 <0, 17) 8,5 54 36,078 54 36,078 8,903 
2 2 <17, 34) 25,5 11 22,030 11 22,030 5,522 
3 3 <34, 51) 42,5 9 13,351 9 13,351 1,418 
4 4 <51, 68) 59,5 3 8,092 3 8,092 3,204 
5 
5 
<68, 85) 76,5 2 4,904 
15 12,499 0,523 
6 <85, 102) 93,5 2 2,972 
7 <102, 119) 110,5 2 1,801 
8 <119, 136) 127,5 5 1,092 
9 <136, 153) 144,5 2 0,662 
10 <153, 170) 161,5 0 0,401 
11 <170, 187) 178,5 1 0,243 
12 <187, ∞) 195,5 1 0,374 
∑ --- --- --- 92 92,000 92 92,000 19,570 
Tabulka 10 - Tabulka hodnot Pearsonova testu u hodnoty zpožděných faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
Hodnota testového kritéria je součet dílčích hodnot. Testové kritérium je 
tedy: 
   = 19,570 
Kritický obor 
Hladinu významnosti alfa položím rovnu 0,05. Z toho plyne, že kvantil 
Pearsonova rozdělení bude 7,815. Kritický obor pro tento test bude následující: 
W0,05={  :    ≥ 7,815} 
Závěr testu 
Protože hodnota testového kritéria patří do kritického oboru, můžu říct, že 
odchylky mezi absolutními a třídními četnostmi jsou na sobě závislé. Z toho 
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plyne, že základní soubor nemá exponenciální rozdělení, a proto hypotézu H0 
zamítám a přijímám hypotézu H1. 
Grafické znázornění 
 
Graf 4 - Absolutní a teoretické četnosti hodnoty zpožděných faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
2.4.7 Závěr 
Po analýze částek na fakturách, jsem zjistil, že v drtivé většině spadají do 
prvních tří tříd, tedy jejich hodnota je do 51 tis. Kč. Pro společnost je určitě dobře, 
že jsou větší částky placeny většinou včas a bez zpoždění a pohledávky mají 
většinou jen menší zákazníci. Ovšem problém může nastat v době, kdy se tyto 
menší částky naskládají od více zákazníků. Potom se jejich suma může vyšplhat 
až k milionům korun, který, by měl podnik radši na svém účtu než 
v pohledávkách. 
Analýzu dalších let jsem provedl stejným způsobem, jako analýzu roku 
2004. Výsledky je možné najít v příloze. 
2.5 Analýza zpoždění úhrady a hodnoty faktur 
V následující části se budu věnovat zjišťování vztahu mezi dobou zpoždění 
úhrady faktur [dny] a hodnotou zpožděných faktur [tis. Kč]. Tyto veličiny tvoří 
náhodný vektor (X, Y) a jedná se o dvourozměrný datový soubor kvantitativního 
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typu. Znázorním výpočty pro rok 2004, výpočty pro zbylé roky ze sledovaného 
období jsou znázorněny v příloze. 
Postupně stanovím teoretické pozadí, základní charakteristiky a vektor 
graficky znázorním. V závěru vyslovím hodnocení zjištěných informací o tomto 
datovém souboru. 
2.5.1 Teoretické pozadí 
Stejně jako v předchozích kapitolách, tak i zde si stanovím teoretické 
pozadí, které mi pomůže k lepší orientaci v analýze. Měřené znaky zde budou 
dva. Určím si tedy tyto dva znaky, základní soubor, výběrový soubor a datový 
soubor. 
 Měřené znaky – Náhodná veličina X: zpoždění úhrady faktur [dny] 
 – Náhodná veličina Y: hodnota faktury [tis. Kč] 
 Základní soubor – Všechny faktury se splatností v roce 2004 
 Výběrový soubor – 100 faktur, na kterých bylo provedeno měření 
 Datový soubor – Zjištěné hodnoty na vybraných fakturách 
Oba měřené znaky jsou náhodné veličiny spojitého typu. Datový soubor 
byl opět očištěn o extrémní hodnoty. Tyto hodnoty by zkreslily výsledky analýzy. 
V datovém souboru, týkajícího se roku 2004, jsem označil a odstranil celkem 11 
prvků datového souboru. Může se to zdát jako velké množství hodnot, ale při této 
analýze je důležité, aby výběrový průměr nebyl zkreslený. 
2.5.2 Datový soubor 
V tabulce níže je vyobrazený datový soubor, se kterým budu dále 
pracovat. Náhodná veličina X představuje dobu zpoždění úhrady faktur [dny], 
náhodná veličina Y představuje hodnotu zpožděných faktur [tis. Kč]. Spolu pak 
tvoří náhodný vektor (X, Y). 
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X 7 13 55 26 8 5 2 3 17 
Y 31,71 30,37 30,80 23,22 46,93 2,47 0,61 2,97 31,09 
X 31 11 54 11 2 18 32 2 22 
Y 125,16 15,46 73,62 47,65 0,30 9,11 36,15 10,53 16,69 
X 6 3 5 8 4 28 8 47 3 
Y 7,32 31,85 46,36 12,11 0,72 9,06 16,64 23,77 119,45 
X 26 6 10 4 3 2 1 4 4 
Y 48,98 5,77 79,82 5,22 104,96 3,73 4,87 7,33 0,69 
X 24 3 6 59 5 53 4 1 1 
Y 0,60 148,85 47,36 49,11 97,00 3,39 7,04 0,89 8,81 
X 3 25 3 10 13 21 41 3 19 
Y 6,29 7,68 5,13 3,72 61,07 38,83 106,03 11,46 26,37 
X 33 14 7 3 1 17 3 2 2 
Y 2,56 16,66 192,55 6,92 3,64 123,89 4,07 1,51 64,28 
X 18 1 3 2 5 15 42 1 13 
Y 57,26 95,26 0,74 5,23 139,46 23,38 5,81 1,39 38,13 
X 4 3 19 2 11 3 9 35 3 
Y 1,34 1,55 27,02 0,35 200,00 2,40 0,70 3,34 12,00 
X 21 24 19 4 4 6 1 24 --- 
Y 177,78 7,78 125,93 6,20 0,13 3,70 0,66 17,85 --- 
Tabulka 11 - Datový soubor doby zpoždění úhrady a hodnoty faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
2.5.3 Základní charakteristiky 
Při analýze dvourozměrného datového souboru jsem určil základní 
charakteristiky pomocí vzorců, které jsou uvedeny v teoretickém pozadí. Tyto 
charakteristiky pro oba měřené znaky vyjádřím v následujících tabulkách. 
X - doba zpoždění úhrady faktur Y - hodnota zpožděných faktur 
Počet hodnot (n) 89 Počet hodnot (n) 89 
Minimum (Xmin) 1 Minimum (Ymin) 0,13 
Maximum (Xmax) 59 Maximum (Ymax) 200,00 
Průměr ( ̅) 13,02 Průměr ( ̅) 34,23 
Odchylka (sx) 14,16 Odchylka (sy) 47,52 
Tabulka 12 - Základní charakteristiky doby zpoždění úhrady a hodnoty faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
Celkový rozsah datového souboru činí 89 prvků. Minimální a maximální 
hodnoty obou měřených znaků (X – doba zpoždění úhrady faktur, Y – hodnota 
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zpožděných faktury) jsou 1 a 59 respektive 0,13 a 200. Průměrná hodnota doby 
zpoždění je 13,02 dnů, průměrná hodnota zpožděné faktury je 34 230 Kč. 
Závislost jedné veličiny na druhé vyjádří tzv. koeficient korelace. Čím 
bližší je jeho hodnota k 1, tím větší je vzájemná závislost veličin. 
Výběrový koeficient korelace (rXY) 0,11 
Tabulka 13 – Koeficient korelace doby zpoždění úhrady a hodnoty faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
Korelace ve zvoleném náhodném vektoru existuje, ovšem je velmi nízká, 
protože hodnota koeficientu korelace je velmi blízká nule. 
2.5.4 Grafické znázornění 
Uspořádané dvojice hodnot měřených znaků (X, Y) vyjádřím v grafické 
podobě. Po vytvoření dvourozměrného bodového grafu, kdy na vodorovné ose 
znázorním dobu zpoždění úhrady faktury a na svislé ose hodnotu faktury, mohu 
lépe odhadnout, zda mezi znaky existuje korelace. 
 
Graf 5 - Korelační diagram doby zpoždění úhrady a hodnoty faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
2.5.5 Závěr 
Po analýze dvourozměrného datového souboru jsem zjistil, že vazba sice 
mezi náhodnými veličinami X a Y existuje, ovšem je velmi slabá. Dále můžu říct, 
že hodnoty náhodného vektoru (X, Y) jsou kladně korelovány, to znamená, že 
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vyšší částka na fakturách je spojena s delším časovým zpožděním úhrady této 
faktury.  
Analýzu dalších let jsem provedl stejným způsobem, jako analýzu roku 
2004. Výsledky je možné najít v příloze. 
2.6 Analýza zjištěných charakteristik pomocí časové řady 
V následující kapitole se budu věnovat analýze charakteristik pomocí 
časových řad, které vytvořím z jednorozměrného respektive dvourozměrného 
datového souboru. Konkrétně to bude průměr a odchylka u doby zpoždění úhrady 
faktur, průměr a odchylka u hodnoty faktur a korelovanost zpoždění úhrady a 
hodnoty faktur. Tyto ukazatele budu sledovat z hlediska časového vývoje za 
období 2004 – 2010. 
Po vypočítání potřebných charakteristik data znázorním v grafické podobě. 
Z grafu se pokusím zjistit trend. 
2.6.1 Průměr doby zpoždění úhrady faktur 
Prvním ukazatelem, na který se zaměřím při posuzování časové řady, bude 
výběrový průměr u doby zpoždění úhrady faktur v letech 2004 – 2010.  
 Měřený znak - výběrový průměr doby zpoždění úhrady faktur [dny] 
Roky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Hodnoty 16,38 15,84 15,04 14,29 16,24 18,88 14,32 
Tabulka 14 - Hodnoty průměru doby zpoždění úhrady faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
Grafické znázornění 
V následujícím grafu jsou znázorněny hodnoty měřeného znaku 
v jednotlivých letech. Na svislé ose je průměrná doba zpoždění a na vodorovné 
ose je znázorněn rok, ve kterém byla tato hodnota naměřena. 
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Graf 6 – Grafické znázornění průměru doby zpoždění úhrady faktur 04-10 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
Subjektivní hodnocení grafu 
Z grafického zobrazení průměrné doby zpoždění úhrady faktur nelze 
vyčíst žádný trend. V letech 2004 – 2007 se platební morálka odběratelů neustále 
zlepšovala, až se dostala na nejnižší průměrnou hodnotu 14,29 dne zpoždění při 
úhradě faktur. Výrazný nárůst v roce 2008 a 2009 bych přisoudil ekonomické 
krizi, která se dotkla také obchodníků s hutním materiálem. V roce 2010 průměrná 
doba zpoždění navázala na „předkrizové“ hodnoty a přiblížila se předešlé 
minimální hodnotě. 
2.6.2 Směrodatná odchylka doby zpoždění úhrady faktur 
Druhým ukazatelem u časové řady bude odchylka doby zpoždění úhrady 
faktur v období 2004 - 2010.  
 Měřený znak – směrodatná odchylka doby zpoždění úhrady faktur 
[dny] 
Roky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Hodnoty 19,07 21,79 18,65 15,16 18,15 23,79 15,92 
Tabulka 15 – Hodnoty odchylky doby zpoždění úhrady faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
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Grafické znázornění 
Následující graf znázorňuje hodnoty měřeného znaku v jednotlivých 
letech, kdy jsou na vodorovné ose znázorněny jednotlivé roky měření a na 
vodorovné ose směrodatné odchylky v daných letech. 
 
Graf 7 - Grafické znázornění odchylky doby zpoždění úhrady faktur 04-10 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
Subjektivní hodnocení grafu 
Opět nelze ze znázorněných dat vyčíst nějaký trend. V roce 2007 byla 
hodnota odchylky nejmenší, ovšem v letech 2008 a 2009 je opět viditelný výrazný 
nárůst. Tento růst je zřejmě opět způsobený ekonomickou krizí, která zasáhla 
světovou ekonomiku. V roce 2010 se hodnota odchylky vrací opět k předchozí 
nejnižší hodnotě.  
2.6.3 Průměr hodnoty zpožděných faktur 
Dalším ukazatelem, který znázorním ve formátu časových řad je výběrový 
průměr u hodnoty faktur. Data znázorním za časové období 2004 – 2010. 
 Měřený znak – výběrový průměr hodnoty faktur [tis. Kč] 
Roky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Hodnoty 32,83 29,73 35,69 31,14 30,34 23,68 26,34 
Tabulka 16 - Hodnoty průměru hodnot zpožděných faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
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Grafické znázornění 
Graficky znázorněná časová řada obsahuje průměrné hodnoty faktur 
v jednotlivých letech. Na vodorovné ose jsou znázorněny roky, na svislé ose 
průměrné hodnoty faktur. 
 
Graf 8 - Grafické znázornění průměru hodnoty zpožděných faktur 04-10 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
Subjektivní hodnocení grafu 
Z grafu je patrný pokles hodnot zpožděných faktur v letech 2008 a 2009. 
Pokles je sice v řádech tisíců, ovšem i ten se projeví ve financích společnosti. 
Opět je zřejmě pokles způsobený ekonomickou krizí, která se projevila 
v hodnotách faktur. Většina společností nenakupovala v takovém objemu jako 
dříve. V roce 2010 je pozitivní pozvolný nárůst oproti roku 2009. 
2.6.4 Směrodatná odchylka hodnoty zpožděných faktur 
Čtvrtým ukazatelem, na které se zaměřím v časových řadách je 
směrodatná odchylka hodnoty faktur za období 2004 – 2010.  
 Měřený znak – směrodatná odchylka hodnoty faktur [tis. Kč] 
Roky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Hodnoty 44,43 40,98 47,71 44,49 37,44 35,29 41,44 
Tabulka 17 – Hodnoty odchylky hodnot zpožděných faktur 04-10 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
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Grafické znázornění 
Následující graf znázorňuje vývoj odchylky u hodnoty zpožděných faktur 
v letech 2004 – 2010. Na vodorovné ose jsou jednotlivé roky, na svislé potom 
naměřené odchylky v jednotlivých letech. 
 
Graf 9 - Grafické znázornění odchylky hodnoty zpožděných faktur 04-10 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
Subjektivní hodnocení grafu 
Z grafu je patrné, že od roku 2006 dochází k postupnému poklesu 
odchylky, což znamená, že částka u zpožděných faktur se za tyto roky snižovala. 
V roce 2010 je ovšem vidět opět nárůst, který znamená také růst hodnot faktur. 
2.6.5 Korelovanost zpoždění úhrady a hodnoty faktur 
Posledním analyzovaným ukazatelem u časových řad je koeficient 
korelace mezi dobou zpoždění úhrady faktur a hodnotou faktur v letech 2004 - 
2010.  
 Měřený znak – koeficient korelace doby zpoždění úhrady faktur a 
hodnoty faktur 
Roky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Hodnoty 0,1143 0,0181 0,3172 0,0781 0,0458 0,4258 0,3795 
Tabulka 18 - Hodnoty koeficientu korelace zpoždění úhrady a hodnoty faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
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Grafické znázornění 
Následující spojnicový graf vyjadřuje hodnoty koeficientu korelace doby 
zpoždění úhrady faktury a hodnotu zpožděné faktury. Na vodorovné ose lze najít 
jednotlivé roky, na svislé ose jsou znázorněny jednotlivé koeficienty korelace. 
 
Graf 10 – Grafické znázornění koeficientu korelace zpoždění úhrady a hodnoty faktur 
Zdroj: [4], Zpracování: vlastní 
Subjektivní hodnocení grafu 
Z grafického znázornění koeficientů korelace za jednotlivé roky není 
patrný žádný trend. Vztah mezi dobou zpoždění a hodnotou faktur tedy nelze 
odhadnout. 
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3 VLASTNÍ HODNOCENÍ 
Sledování platební morálky zákazníků by pro každou společnost měla být 
jedna z prvotních věcí, na které se zaměří při provádění controllingu. Doba 
zpoždění a hodnota u těchto faktur, zjištěné v minulosti, může společnosti 
napovědět i do budoucnosti a podle toho také zavést opatření. 
Cílem této práce bylo zanalyzovat platební morálku zákazníků společnosti 
FAVEX, s.r.o. Konkrétně se zaměřit na analýzu: 
 Doby zpoždění úhrady faktur 
 Hodnoty zpožděných faktur 
 Vztahu mezi dobou zpoždění úhrady a hodnotou faktur 
Poté tyto charakteristiky převést do formy časových řad a prozkoumat je za určité 
časové období. 
Analýzu doby zpoždění úhrady faktur jsem provedl prostřednictvím metod 
jednorozměrného datového souboru. Stanovil jsem teoretické pozadí, určil 
základní charakteristiky, datový soubor jsem roztřídil a nakonec stanovil 
hypotézu, že datový soubor má exponenciální rozdělení. Pearsonův test tuto 
hypotézu potvrdil, což v praxi znamená, že čím delší je doba zpoždění, tím méně 
hodnot se v datovém souboru vyskytuje. Tato skutečnost je poměrně jasná, 
protože se většina společností snaží dostát svým závazkům včas, případně s co 
nejmenším zpožděním. 
Metody jednorozměrného datového souboru jsem použil také na 
analyzování hodnoty zpožděných faktur. Opět jsem určil teoretické pozadí, 
vypočítal základní charakteristiky, roztřídil datový soubor a stanovil hypotézu, že 
má datový soubor exponenciální rozdělení. Po provedení Pearsonova testu jsem 
tuto hypotézu zamítl. Hodnota faktury tedy není závislá na době zpoždění. Vše 
tedy závisí pouze na současné ekonomické situaci dané společnosti, zda má 
zrovna finanční prostředky na uhrazení faktury. 
Pro další analýzu jsem vytvořil náhodný vektor (X, Y), který tvoří doba 
zpoždění úhrady faktury (X) a hodnota faktury (Y). Analýzu jsem provedl za 
pomoci metod dvourozměrného datového souboru. Nejprve jsem stanovil 
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teoretické pozadí, poté spočítal základní charakteristiky. Hodnoty náhodného 
vektoru jsem graficky znázornil pomocí korelačního diagramu. Podle hodnoty 
koeficientu korelace a podle korelačního diagramu jsem usoudil, že vzájemný vliv 
hodnoty faktur a doby zpoždění úhrady faktur je velmi slabý. Neexistuje tedy 
možnost, předem určit jak velké zpoždění bude mít faktura na určitou částku, což 
je pro společnost škoda. 
V posledním kroku jsem charakteristiky jednotlivých zkoumaných veličin 
převedl do formy časových řad a snažil jsem se je prozkoumat za určité sledované 
období. Bohužel ani u jedné veličiny jsem nenašel žádný možný trend, který by 
pomohl odhadnout situaci do budoucna. Znamená to, že v určitých částech 
v podnikání nelze vše predikovat do budoucna. Spíš by se u platební morálky 
zákazníků měla společnost zaměřit na sledování stávajících pohledávek a kontrolu 
doby zpoždění. V nejlepším případě nenechat dojít situaci až k tomu, aby vůbec 
nějaké zpožděné faktury existovaly. 
V rámci této práce jsem si stanovil cíl provést analýzu platební morálky 
zákazníků společnosti FAVEX, s.r.o. Tuto analýzu jsem provedl a popsal ve 
druhé kapitole. Výsledky analýzy jsem subjektivně zhodnotil. Myslím, že můžu 
říci, že cílů v rámci bakalářské práce bylo dosaženo. 
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ZÁVĚR 
Tato bakalářská práce se zabývala statistickou analýzou platební morálky 
odběratelů společnosti FAVEX, s.r.o. Sledování platební morálky odběratelů je 
důležité kvůli dobrému fungování společnosti. Pokud se o pohledávky nebude 
společnost zajímat, je dost možné, že už se s těmito penězi nikdy nesetká.   
Metody a postupy, potřebné pro analýzu jsem popsal v první kapitole 
práce a z těchto postupů jsem čerpal v celé práci. Při analyzování jsem se 
konkrétně zaměřil na dobu zpoždění nesplacených faktur a hodnotu nesplacených 
faktur. Využil jsem při tom statistických metod jednorozměrného datového 
souboru. Data jsem roztřídil a poté graficky znázornil pomoc histogramu třídních 
četností. Dále jsem stanovil hypotézu o těchto datech a tu vyšetřil pomocí 
Pearsonova testu statistických hypotéz. Dále jsem se pokusil najít vazbu mezi 
zpožděním úhrady a hodnotou faktury. Tato vazba zde existuje, ovšem je velmi 
slabá, až zanedbatelná. V posledním kroku jsem výsledky jednotlivých analýz 
vyhodnotil z hlediska časových řad. Zaměřil jsem se na období 2004 – 2010. 
Hlavními cíli této práce tedy bylo provést analýzu platební morálky 
zákazníků společnosti FAVEX, s.r.o. Konkrétně se zaměřit na dobu zpoždění 
úhrady faktur, hodnotu zpožděných faktur a vztah mezi dobou zpoždění faktur a 
hodnotou faktur. Tuto analýzu jsem provedl a popsal ve druhé kapitole. Její 
výsledky jsem tamtéž také subjektivně ohodnotil.  
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Příloha 1: Tabulka výsledných hodnot pro dobu zpoždění úhrady faktur [dny] 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
n 100 98 97 100 99 94 
 ̅ 15,84 15,04 14,29 16,24 18,88 14,32 
s 21,79 18,65 15,16 18,15 23,79 15,92 
s
2
 474,7 347,8 229,9 329,6 566 253,3 
 
Příloha 2: Tabulka výsledných hodnot pro hodnotu zpožděných faktur [tis. Kč] 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
n 92 92 92 93 85 92 
 ̅ 29,73 35,69 31,14 30,34 23,68 26,34 
s 40,98 47,71 44,49 37,44 35,29 41,44 
s
2
 1679,65 2276,25 1978,91 1401,45 1245,17 1717,25 
 
Příloha 3: Tabulka výsledných hodnot pro vztah mezi dobou zpoždění úhrady a 
hodnotou faktury 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
n 87 89 92 91 87 85 
 ̅ 10,75 10,79 12,88 13,52 12,25 12,75 
sx 12,88 12,10 11,53 14,16 14,34 12,77 
 ̅ 24,50 34,04 30,65 30,11 20,80 24,37 
sy 33,98 49,19 44,48 37,47 33,12 38,93 
rxy 0,018 0,317 0,078 0,046 0,426 0,380 
 
